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Tatap Muka I  : Tanggal 4 Maret 2021 pukul 10.00 – 11.40 
   Materi : Introduction/Material CCU 
 
Tatap Muka II : Tanggal 11 Maret 2021 pukul 10.00 – 11.40 
 Materi: Why Does Culture Exist 
 
Tatap Muka III  : Tanggal 18 Maret 2021 pukul 10.00 – 11.40 
 Materi: What Does Culture Look Like? 
 
Tatap Muka IV  : Tanggal 25 Maret 2021 pukul 10.00 – 11.40 
 Materi: What Types of Culture Exust? 
 
Tatap Muka V  : Tanggal 1 April 2021 pukul 10.00 – 11.40 
 Materi : Communicating Across Cultural Barrier 
 
Tatap Muka VI  : Tanggal 8 April 2021 pukul 10.00 – 11.40 
 Materi : Missunderstanding and Missperception 
 
Tatap MukaVII  : Tanggal 15 April 2021 pukul 10.00 – 11.40 
 Materi : Indivudual in Context 
 
Tatap Muka VIII  : Tanggal 22 April 2021 pukul 10.00 – 11.40 
 Materi : UTS 
 
Tatap Muka IX  : Tanggal 29 April 2021 pukul 10.00 – 11.40 
 Materi: Developing Cultural Sensitivity 
 
Tatap Muka X  : Tanggal 6 May  2021 pukul 10.00 – 11.40 
 Materi : Developing Awareness 
 
Tatap Muka XI  : Tanggal 13 May  2021 pukul 10.00 – 11.40 
 Materi :  
 
Tatap Muka XII  : Tanggal 20 May  2021 pukul 10.00 – 11.40 
 Materi : Cultural Differences in Non-verbal Communication 
 
Tatap Muka XIII  : Tanggal 27 May  2021 pukul 10.00 – 11.40 
 Materi : Understanding Culture Shock 
 
Tatap Muka XIV  : Tanggal 3 Juni  2021 pukul 10.00 – 11.40 
 Materi : The Challenge of Cross-Cultural Communication 
 
Tatap Muka XV  : Tanggal 10 Juni  2021 pukul 10.00 – 11.40 
 Materi : Cross-cultural Communication Skill 
 
Tatap Muka XVI  : Tanggal 17 Juni  2021 pukul 10.00 – 11.40 






































No Mata_Kuliah Kelas NIM Nama 
Tidak 






211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 2021157001 TAMARA TIRZA 1 0 0 6 7 85.71 
2 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1921150029 KRISTI NARAYANA 0 0 0 16 16 100 
3 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1921150028 
ANGELIE KARTIKA PUTRI 
HALAWA 0 0 0 16 16 100 
4 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1921150021 YUNITA KARANGAN 1 0 0 15 16 93.75 
5 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1921150019 
HELFIA HENSELIKA SURADEY 
PUTRI 0 0 0 16 16 100 
6 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1921150018 JEVISKA LUDIA SEPTIANTY 0 0 0 11 11 100 
7 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150049 STEVANI HALINA S 0 0 0 16 16 100 
8 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150047 OVIR IKESI ASWITA 1 0 0 15 16 93.75 
9 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1921150005 GABRIELLA NDOEN 0 0 0 16 16 100 
10 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150046 TOMI - 0 0 0 16 16 100 
11 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150044 ALEK PIJAI 0 0 0 16 16 100 
12 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150043 ANTONIA DEFI 0 0 0 16 16 100 
13 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150039 CLAUDIO YUNITHA 0 0 0 16 16 100 
14 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150037 VERA C DEBORA H 3 0 0 13 16 81.25 
15 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150034 
DORAS MANGHOKKOP 
SINAMBELA 1 0 0 15 16 93.75 
16 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150031 ARIELLE GLORIA STEPHANIE 2 0 0 9 11 81.82 
17 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150028 MELANIA SEVENTINA 1 0 0 15 16 93.75 
18 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150038 
ANJELIA LORENZA 
PANGGABEAN 0 0 0 16 16 100 
19 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150025 
ESTERIA ERNAWATI 
HUTAURUK 0 0 0 16 16 100 
20 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150023 NOVAL  IQBAL MAULANA 1 0 0 15 16 93.75 
21 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150021 NADINE AURELLIA 0 0 0 16 16 100 
22 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150018 ADILA VERNIAS MELININA 0 0 0 16 16 100 
23 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150027 WAHYUNI MEGA JAYANTI 0 0 0 16 16 100 
24 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150017 ANGELA DHYTA 0 0 0 10 10 100 
25 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150016 INTAN MARGARETHA 1 0 0 15 16 93.75 
26 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1921150020 MAYLISA SIHOTANG 0 0 0 16 16 100 
27 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150015 QEREN ARUAN 0 0 0 11 11 100 
28 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150022 EZRA FELYANI LUMBANGAOL 0 0 0 16 16 100 
29 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150032 
EARLIAN GAVRILA 
SITUMORANG 0 0 0 16 16 100 
30 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150042 MELA ALISKA 1 0 0 15 16 93.75 
31 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150013 APRILIA SARA BOBY 0 0 0 16 16 100 
32 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150019 REGINA MEILIJA PAQITA 0 0 0 16 16 100 
33 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150012 PUTRI ELIZABETH PAKPAHAN  1 0 0 15 16 93.75 
34 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150009 GERSON SITANGGANG 2 0 0 14 16 87.5 
35 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150007 CHRISTYANTO FERNANDEZ 0 0 0 16 16 100 
36 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150040 KRESENSIA PEBRIANTI 0 0 0 16 16 100 
37 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150045 SUSILAWATI  0 0 0 16 16 100 
38 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150005 JASON ADRIEL MAILANGKAY 0 0 0 16 16 100 
39 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150020 NAOMI SITOMPUL 0 0 0 16 16 100 
40 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150014 TIURMA MELINDA  ALFIONITA 0 0 0 7 7 100 
41 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150006 YOHANES RENALDI MANOREK 2 0 0 14 16 87.5 
42 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150004 
ENRICO AL ISRAEL 
HATTALAIBESSY 0 0 0 10 10 100 
43 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1921150017 
MARCELINO YEREMIA 
ARDHANA 0 0 0 16 16 100 
44 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150010 IRVHAN CHRISTOV ALBERTO 1 0 0 15 16 93.75 
45 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1921150024 GRESCYA SITUMORANG 0 0 0 11 11 100 
46 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1921150023 ELVIRA SARAH NATANIA 0 0 0 16 16 100 
47 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150011 ZEPANYA TAMPUBOLON 0 0 0 16 16 100 
48 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1821150024 ELSA YUNI MELIYANDA 0 0 0 16 16 100 
49 
211241015 - Cross Cultural 
Understanding A 1721150029 MARKUS DOPUR 0 0 0 16 16 100 
NIM Nama_Mahasiswa Tugas UTS UAS Nilai_Akhir Grade 




ENRICO AL ISRAEL 
HATTALAIBESSY 70 70 70 70 B+ 
1821150005 JASON ADRIEL MAILANGKAY 75 80 85 81.5 A 
1821150006 YOHANES RENALDI MANOREK 60 70 70 68 B 
1821150007 CHRISTYANTO FERNANDEZ 75 80 85 81.5 A 
1821150009 GERSON SITANGGANG 75 70 70 71 B+ 
1821150010 IRVHAN CHRISTOV ALBERTO 75 80 85 81.5 A 
1821150011 ZEPANYA TAMPUBOLON 70 70 70 70 B+ 
1821150012 PUTRI ELIZABETH PAKPAHAN  75 78 70 73.4 B+ 
1821150013 APRILIA SARA BOBY 75 70 
  
I 
1821150014 TIURMA MELINDA  ALFIONITA 70 
  
I 
1821150015 QEREN ARUAN 75 75 75 75 A- 
1821150016 INTAN MARGARETHA 70 78 70 72.4 B+ 
1821150017 ANGELA DHYTA 75 70 
  
I 
1821150018 ADILA VERNIAS MELININA 75 70 
  
I 
1821150019 REGINA MEILIJA PAQITA 75 80 
  
I 
1821150020 NAOMI SITOMPUL 70 78 70 72.4 B+ 
1821150021 NADINE AURELLIA 70 70 75 72.5 B+ 
1821150022 EZRA FELYANI LUMBANGAOL 70 70 70 70 B+ 
1821150023 NOVAL  IQBAL MAULANA 75 80 85 81.5 A 
1821150024 ELSA YUNI MELIYANDA 70 78 70 72.4 B+ 
1821150025 
ESTERIA ERNAWATI 
HUTAURUK 70 70 70 70 B+ 
1821150027 WAHYUNI MEGA JAYANTI 70 78 70 72.4 B+ 
1821150028 MELANIA SEVENTINA 75 78 85 80.9 A 





SITUMORANG 75 80 85 81.5 A 
1821150034 
DORAS MANGHOKKOP 
SINAMBELA 70 70 70 70 B+ 
1821150037 VERA C DEBORA H 75 70 75 73.5 B+ 
1821150038 
ANJELIA LORENZA 
PANGGABEAN 70 78 70 72.4 B+ 
1821150039 CLAUDIO YUNITHA 75 70 70 71 B+ 
1821150040 KRESENSIA PEBRIANTI 75 70 65 68.5 B 
1821150042 MELA ALISKA 75 70 85 78.5 A- 
1821150043 ANTONIA DEFI 75 80 85 81.5 A 
1821150044 ALEK PIJAI 75 70 65 68.5 B 
1821150045 SUSILAWATI  75 70 70 71 B+ 
1821150046 TOMI - 75 70 70 71 B+ 
1821150047 OVIR IKESI ASWITA 75 70 60 66 B 
1821150049 STEVANI HALINA S 75 70 60 66 B 
1921150005 GABRIELLA NDOEN 75 70 70 71 B+ 
1921150017 
MARCELINO YEREMIA 
ARDHANA 70 75 70 71.5 B+ 




HELFIA HENSELIKA SURADEY 
PUTRI 75 75 70 72.5 B+ 
1921150020 MAYLISA SIHOTANG 70 75 70 71.5 B+ 
1921150021 YUNITA KARANGAN 70 75 70 71.5 B+ 
1921150023 ELVIRA SARAH NATANIA 75 75 70 72.5 B+ 




ANGELIE KARTIKA PUTRI 
HALAWA 70 75 70 71.5 B+ 
1921150029 KRISTI NARAYANA 75 75 70 72.5 B+ 
2021157001 TAMARA TIRZA 70 70 
  
I 
 
